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4KATSAUS
Ulkomaisesta nettovelasta puolet valtionvelkaa
Vuonna 1992 Suomen ulkomaisen velan rakenne muuttui merkittävästi. Valtion 
valuuttamääräisiä joukkovelkakirjoja myytiin ulkomaille nettomääräisesti 49 mrd 
markalla. Valtion osuus ulkomaisesta nettovelasta kasvoi vuoden aikana vajaasta 
kolmanneksesta lähes puoleen. Samalla rahalaitosten ulkomainen nettovelka 
väheni 19 mrd markalla.










5Julkisyhteisöillä enemmän saamisia kuin velkoja
Vuoden 1992 lopussa 15 OECD-maan julkisyhteisöillä oli nettovelkaa keskimäärin 
36,7 prosenttia1. Suomen julkisella sektorilla oli kuitenkin saamisia enemmän kuin 
velkaa - nettosaamiset olivat 24 prosenttia bkt:sta. Nettosaamiset olivat suuremmat 
kuin millään muulla tilastoidulla OECD-maalla. Työeläkelaitoksilla, jotka luokitellaan 
osaksi sosiaaliturvarahastoja, oli nettosaamisia 170 mrd mk. Ilman 
työeläkelaitoksia olisi Suomen julkisyhteisösektorilla nettovelkaa 15 prosenttia 
bkt:sta, kun sijoitukset julkisiin yrityksiin ja liikelaitoksiin on vähennetty saamisista.
1OECD Economic Outlook, June 1994.
6Suomen "EMU-velka" 42,5 prosenttia bkt:sta
Julkisyhteisöjen "EMU-velka", mmk (*)
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Valtio 44494 49422 56915 57835 53018 55465 86142 167578
Kunnat 10460 12131 14413 17139 19145 19307 24414 32318
Sosiaaliturvarah. 582 524 599 1401 1736 1331 3247 2401
Yhteensä 55536 62077 71927 76375 73899 76103 113803 202297
Julkisyhteisöjen "EMU-velka", prosenttia bkt:sta
Valtio 13,4 13,9 14,7 13,3 10,9 10,8 17,5 35,2
Kunnat 3,2 3,4 3,7 3,9 3,9 3,8 5,0 6,8
Sosiaaliturvarah. 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 0,7 0,5
Yhteensä 16,7 17,5 18,6 17,6 15,2 14,8 23,2 42,5
(*) EMU-kriteerinä käytettävän velkakäsitteen sisällön täsmentyminen on aikaa vievä prosessi.
Siten oheiset luvut, jotka ovat muuttuneet tasoltaan edellisestä rahoitusmarkkinatilastosta (1991) 
voivat edelleen jossain määrin tarkentua.
7K Ä SITTEET
Tässä rahoitusmarkkinatilastossa on tiedot 11 institutionaalisen sektorin 
rahoitustaseesta 31.12.1992. Rahoitusvaroissa ja veloissa ovat mukana ne erät, 
jotka sisältyvät mukana olevien yksiköiden taseisiin.
Tauluissa 1.. esitetään kunkin sektorin saamiset ja velat siten, että riveillä on 
velallis- ja velkojasektorit ja sarakkeilla rahoitusvaateet. Tauluissa 2.. esitetään 
tietoja niistä muutoksista, joita sektoreiden rahoitusvaroissa ja veloissa on 
tapahtunut 31.12.1991 -31.12.1992.
Sektoriluokitus
Rahoitusmarkkinatilastossa noudatetaan pääsääntöisesti institutionaalista
sektoriluokitusta.
Suomalaisten liikepankkien ulkomaiset sivukonttorit on luettu vuoden 1991 
tilastosta alkaen ulkomaat -sektoriin. Sitä ennen ne olivat mukana liikepankkien 
tiedoissa.
Virallisesta institutionaalisesta sektoriluokituksesta3 poiketen tässä julkaisussa 
työeläkelaitokset luetaan mukaan vakuutuslaitoksiin. Työeläkelaitosten
rahoitusvaroja ja velkoja kuvataan kuitenkin myös omassa taulukossaan.
Muista kotimaisista sektoreista (julkiset ja yksityiset yritykset, voittoa 
tavoittelemattomat yhteisöt ja kotitaloudet) ei esitetä täydellisiä rahoitustaseita. 
Niiden rahoitusvaroista ja veloista esitetään tietoja vain siltä osin, kun niillä on 
saamisia tai velkoja muiden 11 sektorin kanssa. Tietoja muiden kotimaisten 
sektorin alasektorien rahoitusvaroista ja veloista ei ole taulukossa esitetty silloin, 
kun niiden kattavuus yhteissummasta on vähemmän kuin 75 prosenttia.
Vaadeluokitus
Käytetty vaadeluokitus seuraa pääosin virallista vaadeluokitusta3.
Virallisen vaadeluokituksen vaateiden lisäksi tässä tilastossa on vaade 
"markkinarahasijoitukset". Siihen luetaan mukaan taseisiin sisältyvät sijoitus- ja 
yritystodistukset, valtion velkasitoumukset ja kuntatodistukset.
Vertailu muihin tilastoihin
Rahoitusmarkkinatilastoa laaditaan YKn taloustilastomanuaaliin SNA 1968:aan 
perustuen. Tilasto on merkittävin tietolähde, kun laaditaan kansantalouden 
tilinpitoon kuuluvaa rahoitustilinpitoa. Rahoitustilinpidossa kuvataan 
kansantalouden sektoreiden varallisuuden muodostusta ja sen rahoitusta mm.
institutionaalinen sektoriluokitus 1995, Tilastokeskus, käsikirjoja no 5. Työeläkelaitokset 
luokitellaan osaksi sosiaaliturvarahastot -sektoria.
3Rahoitusvaateiden luokitus, 1975, Tilastokeskus käsikirjoja no 6. Rahoitusvaateiden luokitusta 
ollaan Suomessa parhaillaan uudistamassa EUn taloustilastomanuaalin ESAn luokituksen 
kanssa vertailukelpoiseksi.
8saamisten ja velkojen muutosten kautta. Rahoitustilinpidon sektori- ja vaadeluokitus 
on sama kuin rahoitusmarkkinatilastossa.
Lähivuosina rahoitusmarkkinatilasto ja rahoitustilinpito tullaan yhdistämään uuden 
SNAn ja sen EU-version ESAn mukaisiksi rahoitustileiksi. Ne kuvaavat integroidusti 
sektoreittaisia rahoitustaseita sekä niiden muutoksia.
Maksutaseessa ja rahoitusmarkkinatilastossa ulkomaiset saamiset ja velat on 
tilastoitu lähes samoin periaattein. Eroja on lähinnä vaadeluokituksessa.
Maksutaseessa suoriin sijoituksiin luettavat osakaslainat luokitellaan 
rahoitusmarkkinatilastossa velkakirjalainoihin. Eroja on myös mm. private 
placement -lainojen vaadeluokittelussa sekä vientiluottojen sektoroinnissa.
Luottokantatilastossa tilastoidaan osaa rahoitusmarkkinatilaston vaateista. 
Vaateiden sisältö on pääosin sama.
Rahoitusmarkkinatilastossa luottojen kantatiedot ovat kuitenkin osittain suurempia 
kuin luottokantatilastossa. Tähän on pääosin syynä se, että rahoituslaitokset - 
sektoriin sisältyy rahoitusmarkkinatilastossa useampia yksiköitä. Mukana on mm. 
luottokantatilastosta puuttuvat pankkiiriliikkeet ja pääosa sijoitusyhtiöistä. 
Rahoitusmarkkinatilaston ulkomaat -sektorissa (ja maksutaseessa) on mukana 
eriä, joita luottokantatilastossa ei tilastoida (esim. valtion jäsenosuusvelkakirjat).
Tilaston laadinta
Rahoitusmarkkinatilaston laadinta perustuu pankkien osalta niiden taseisiin sekä 
pankkien tilaa kuvaaviin rahoitustilastoihin.
Vakuutuslaitosten (ml. työeläkelaitokset) sekä muiden rahoituslaitosten 
rahoitustaseen tiedot saadaan lähinnä rahoitusmarkkintilaston oman kyselyn avulla. 
Lomakekyselyyn on vuoden 1992 osalta vastannut mm.
80 vakuutuslaitosta, joista 36 työeläkelaitoksia
17 muuta julkista rahoituslaitosta
166 muuta yksityistä rahoituslaitosta.
Lomaketiedustelun avulla saadaan tietoja myös valtion liikelaitosten 
rahoitustaseista. Lomakkeilla ilmoitetut tiedot tarkistetaan vertaamalla niitä taseen 
lukuihin.
Valtion saamisten ja velkojen tärkein tietolähde on valtion tilinpäätös. Kuntien ja 
kuntainliittojen rahoitustase laaditaan lähinnä kuntien ja kuntainliittojen 
taloustilastoon perustuen. Sosiaaliturvarahastojen rahoituserät saadaan pääosin 
kyselyn perusteella.
Ulkomaat -sektorin rahoitusvarat ja velat perustuvat lähes kokonaan 
maksutaseaineistoon. Rahoitusmarkkinatilaston kyselyyn perustuvia tietoja on 
käytetty lähinnä vaade- ja erityisesti sektoriluokituksen maksutasetta hienomman 
jaotuksen takia.
Rahoitusmarkkinatilastossa yhden yksikön (sektorin) velka on jonkun toisen 
yksikön (sektorin) saamisia. Sektoreiden sisäisiä tai välisiä saamisia ja velkoja ei 
ole konsolidoitu (sulautettu). Poikkeuksena tästä ovat eräät valtio-sektorin sisäiset 
erät.
9Sektorin "muut kotimaiset sektorit"-lukuihin sisältyy jossain määrin saamisia ja 
velkoja, joita ei ole voitu kohdentaa muille sektoreille.
B EG R EPP
Föreliggande finansmarknadsstatistik innehäller finansbalansen för är 1992 och de 
ändringar som skett i finansbalansen under 1992. I tabell 1.. ges 
finansieririgstlllgängarna och skulderna för varje institutionell sektor i slutet av 1992. 
Tabellens rader upptar borgenärs- och gäldenärssektorerna och kolumnerna 
finansobjekten. I tabell 2.. ges de ändringar i finansieringstillgängarna och - 
skulderna som skett 1992.
I de fall att undersektorernas täckning varit lägre än 75 procent har slutsumman för 
undersektorerna inte räknats ut i finansbalansens tabeller.
TE R M S
Finland's Financial Market Statistics comprise the Financial Balance for 1992 and 
changes therein during the course of 1992. Tables 1.. show the financial assets 
and liabilities of each intitutional sector at the end of 1992. The rows contain the 
debtor and creditor sectors and the columns the corresponding financial assets and 
liabilities. Tables 2.. present the changes in the financial assets and liabilities during 
the year.
The tables do not include the subsector totals of the category "Other domestic 
sectors" in cases where subsector coverage is lower than 75 %.
10















25 Muut rahoituslaitokset: yksityiset
















1 Kulta, SDR ja kuttaosuus 
IMF:ssä









11 Osakkeet ja osuudet















25 Övriga finansinstitut: privata

















1 Guld, SOR och guldtranchen 
i IMF


















21 Bank of Finland
221 Commercial banks
222 Savings banks




25 Other financial institution: private
26 Other financial institution: public 
Financial institutions: private 








4  Non-profit institutions
5 Households
6 Rest of the world 
Statistical discrepancy
Financial claims
1 Gold, SDR and gold tranche in 
the IMF





7 Trade credits and advances
8 Promissory notes
9 Other loans
10 Bonds and debentures
11 Shares
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